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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 138 DE 31 DE MAIO DE 1960 
 
 
 
O MINISTRO AFRÂNIO ANTONIO DA COSTA, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido pelo mesmo Tribunal, em 
sessão de 30 de maio corrente, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
1º) atribuir aos Auxiliares judiciários que se encontram na referência 28; 
salários correspondentes à referência 31, enquanto que os ocupantes de igual função 
que se enquadram nas referências 26 e 27 passam para referência 30; 
 
2º) atribuir aos Artificies que se encontram na referência 28, salários 
correspondentes à referência 30; 
 
3º) atribuir aos Auxiliares de Conservação referências 26 e 27, 
respectivamente, salários correspondentes às referências 28 e 29;  
 
4º) atribuir aos mensageiros que se enquadram nas referências 24, 25 e 
27, respectivamente, salários correspondentes às referências 26, 27 e 29.  
 
5º) fazer retroagir os efeitos da presente Resolução a partir de 1º de 
janeiro do corrente ano. 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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